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EVALUATION OF HEALTH INFORMATION SYSTEM BASED ON DATA 
QUALITY IN UNIT OF MEDICAL RECORD ASRI MEDICAL CENTER 
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (AMC UMY) 
 
 
Health information system holds a very large role in meeting the health purposes, 
it should be able to produce quality data. The difference in the number of visits to 
health information systems AMC UMY with manual data clerk the number of 
visits made, as well as health information systems function only as identification 
and payment transactions, making health information systems are not able to 
produce good data quality. The purpose of this study was to determine the health 
information system in terms of data quality in Medical Record Unit UMY AMC. 
This research method is qualitative research case study. The study object 
population is a health information system applications AMC UMY as for subject 
population is medical record officer, front office and Information Tecnology 
officer AMC UMY. The results showed the health information systems in AMC 
UMY not qualified, as there was no element of accurate, easy to access, steady, 
thorough, up to date, accurate, definition, relevant to health information systems. 
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